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SZEGED VÁROSI NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ RT. 
A magyar bi ederineier-k utatás eddigi eredményeit ú j 
könyvében1 szellemesen összegezi Z o l n a i Bála, aki kezdemé-
nyezője és mélyre szántó kutatója, volt eddig1 is a magyar szel-
lemtörténet e széles területének. De Zoflnai műve nem csupán 
összegez, hanem új eszméket vet fel, új célokat tüz ki a további 
kutatás e|lé. A kritika a mű jelentőségéhez mért komolysággal 
foglalkozott Zolnai munkájával, rámutatva több szempontból is1 
a jövő kutatások irányára, területére.2 
Kétségtelen, hogy Zolnai biedermeier-kutatásainak közép-
pontjában a biedermeier irodalmi vetülete állott. A társadalom-
történeti vonatkozások, összef üggések a kor politikai eszméivel 
és történetével még tág teret adnak a további kutatásoknak. 
Erdély sajátos, a kir ályhágóntúlitól ¡különböző biedermeier-
szemléjlete és formája is csak most lesz majd. megrajzolható, 
mikor az erdélyi mémdire-irodalom, az erdélyi írók levelezése 
is az eddiginél sokkal teljesebben vonható a kutatás körébe. 
Az erdéflyi biedermeiert az egyetemes magyar szellemben 
Zolnai főként D öb r e n t ei Gábor és J ó s i k a Miklós szemé-
lyén és művein át érzékelteti. JVÍűvét j i magyar biedermeier-
hangulat egyik legszebb és legjellemzőbb festőo_kifejezáse,-<az... 
éi'déjlyi_szálmazáM~és_Er'aelyben művésszé~~f ej lődött B a r a b á s 
M^ő^Ga^ámbpösta'ja d"iszíti7~Aa erd"élyi~Bieflermeier Icutátasa^ 
azonban ~új fejezethez" érkezett U j f a 1 v y Sándor emlék-
iratainak kiadásával. Az Erdélyi Múzeum-Egylet a vissza-
térés utáni első kiadványával, Ujfalvy Sándor emlékirataival, 
nemcsak vonzóan érdekes olvasmányt, hanem Erdély X I X . 
századi társadalomtörténetéhez nagyon becses forrást adott.3 
Az pedig maga is egy jellemaa fejezet Erdély legújabbkori 
történetéhez, ahogy Ujfalvy emlékiratai három évtized viszon-
tagságai után napvilágot láttak. 
Mezőkövesdi IJ j f a 1 v y Sándor 1792-ben született maros-
széki székely családból, amely nemességet 1672-ben kapott 
A p a f y Mihály fejedelemtől. A család vagyoni ós tár-
. sadalmi emelkedése, a mémoire-író (nagyatyjával kezdődik, 
1 A magyar biedermeier. Bpest, 1940, 
2 Pénzes Balduin, Katolikus Szemle, 1941 április, 138—9. 11. _ Tóth 
Lászió: Német • polgárság-magyar biedermeier. Magvar Szemle, 1941 
augusztus, 134—9. 11. — Cs. Gárdonyi Klára, Századok, 1941, 459—60. 11. — 
Vincze I.ászló: Biedermeyer ás irodalom. Pásztortűz, 1941, 300—3. 11. — 
Eredeti felfogással szól Zolnai könyvéhez Tavaszi Sándor A, polgári gon-
dolkozás, Kolozsvár, 1942. [Szellem és élet könyvtára. Üj sorozat 24. 
szám.l 
" Mezőkövesdi Ujfalvy Sándor emlékiratai. Sajtó alá rendezte és ki-
egészítésekkel közreadta Dr. Gyalui Farkas. Kolozsvár, 1941, 455. 1. V. ö. 
Kelemen Lajos kritikáját: Ellenzék. 1941 szeptember 13. 
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aki két ízben is előnyös háaaseságot kötött. Ujfalvy Sándor 
atyja, Sámuel, a napóleoni háborúk során ügyes gazdálkodással 
már nagy vagyonra tett szert. Sámuelnek idősebb testvére volt 
a költő U j f a l v y Krisztina, aki csalódásait a kor írói divatja 
szerint — egyébként nem is tehetségtelen — világfájdalmas 
verseikben örökítette meg. 
U j f a j L v y Sándor a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban 
együtt nevelkedett K ö r ö s i Cso rna Sándorral. Jogi tanul-
mányiait a kolozsvári akadémián végezte, majd Marosvásár-
helyre ment joggyakorlatra giróf T e l e k i Mihály melftó. De a • 
gróf oly durván bánt a patvaristákkal, aki'ket valósággal ina-
sainak tekintett, hogy az önérzetes és vagyoni körülményei 
áHíal fis \előnyös helyzetben lévő Ujfalvy «otthagyta főnökét-
Atyja kívánságára 1814-ben Bécsbe ment, ahol az udvari kan-
cellária tisztviselője lett. öt és fél évett tölött Bécsben, ahol aa 
egyetemet is látogatta. Bécsi udvari karrierjének atyja óhaj-
tása vetett véget, hogy jöjjön haza átvenni a gazdaságot. Uj-
falvy késséggel engedelmeskedett atyjának és otthagyta a 
császárvárost, ahonnan még a felvilágosodás művelődési eszmé-
nyeit «hozta magával. Bécsiben mintegy 300 kötetből álló könyv-
tárat gyűjtött, főleg francia könyveiket és most ezeket magá-
val vitte a szolnokdobokamegyei Szakatúron lévő birtokára, 
amelyet atyja neikli átengedett. A viszony apa és fiú között ki-
fogástalan, árnyékot csupán az vet rá, amikor atyja egyszer 
nyáron, szénagyiijtés idején meglepi R o u s s e a u olvasása köz-
ben. Az öreg Ujfalvy, egy más kor gyermeke, kétségbeesik,, 
hogy fia a tudományra adja magát, ami — szerinte — a gazda-
ság elhanyagolására, tehát anyagi romlásra vezet. 
U j f ia 1 v y Sándor 1820-ban nőül vette L é s z a i Lőrinc fő-, 
kormányszéki tanácsos leányát, Júliát, akivel harmincnyolc 
évet töltött boldog házasságban. A megyei életben szerepet nem 
vállalt, hanem egészen gazdasága korszerű kezelésének és ia. 
vadászatnak szentelte magát. Auf.kla.rista felfogásának meg-
felelően, amihez református meggyőződésében gyökerező elvi 
ellenzéki magatartása is járult, a reformkorban politkai fel-
fogása a liberális párt felé vonzotta, A nemzeti reformot 
azonban, mély embeni és igaz-magyar meggyőződéssel ön-
magán és környezetén akarja megvalósítani. Gazdaságában 
ideális elveket követ, jobbágyait a műveltség és a vagyonoso-
dás útjána vezeti, ö, a kálvinista magyar nemes úr, újjáépítteti 
a falu tornán templomát és papot neveltet román jobbágyainaik. 
Nemcsak politikai meggyőződés, hanem belső barátság is fűzd 
W e s s e l é n y i Miklóshoz, akinél heteket tölt, együtt vadász-
nak és politizálnak. Wesselényiről, az emberől, Ujfalvy kitűnő 
jellemrajzot ad és számtalan érdekes epizódot örökít meg emlék-
irataiban: Wesselényi révén ismerkedett meg Ujfalvy Sándor 
S z é c h e n y i Istvánnal is. 
Nagy élményt jelentett U j f a l v y számára, amidőn 1831-
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ben feleségével ©gyütt Balatonfüredre utazott. I t t ¡kötött barát-
ságot D e á k Antallal, a zalai alispánnal, Deák Ferenc bátyjá-
val, Sümegen pedig K i s f a l u d y Sándort kereste fél. A 
Dunántúlnak haladottabb, romanizált talajbófl. fakadó kulturája 
nagy hatást tett a művelődés iránt cily fogékony Ujfalvyra, aki 
Erdély határain túl is elismerte a jobbat, a szebbet. Mindezek 
a barátságok mély nyomokat hagytak Ujfalvy lelkében, aki 
élete végéig őrizte dunántúli barátainak barátságát. 
U ji f a 1 v y 1841-től kezdve mint királyi hivatalos vesz, 
részt az endélyi országgyűlésen, á'e a politikában most sem 
játsszák nagyobb szerepet. Nem 'lép előtérbe aikkor sem, amidőn 
1848-ibian a pesti országgyűlés képviselője lesz. A forradalmi 
idők alatt volt jobbágyai, megfeledkezve földesuruk igazi humá-
nus magatartásáról, birtokát feldúlják. A szabadságharc össze-
omlása, az abszolutizmus Ujfalvy politikai eszményeinek meg-
semmisülését is jelentette. Ezentúl csak a mul l emlékeinek él. 
A reménytelenségnek és a múltba tekintésnek lelki^állapoitában 
éri Ujfalvyt a történetíró K ő v á ¡r y László felszólítása, hogy 
ír ja meg félszázadnál hosszabb időre visszatekintő emlékezéseit. 
Ujfalvy, a politikai mozdulatlanság esztendeiben serényen lá-
tott munkához. Két esztendő alatt, 1854—55-ben nemcsak a re-
formkori, a biedermeier. Erdély társadalmi életének hű és élénk 
rajzát vetette pa.pírra, hanem megírta "vadászemlékeit is., A 
csöndes öregség útján érte 1858-ban a nagy csapás, felesége el-
vesztése, ami szánté őt is a halájlba kergette. Elhunyt hitvese 
emlékét D ó z s a Dániel, a Zandirham költője, kedves bieder-
meier-hangulatú sorokban örökítette meg a kolozsvári temető-
ben állított emlékoszlopon: 
Zord sziklák közt, bércek ormán 
A vadakkal harcra keltem 
S egy szelíd galamb halálán 
Mégis megtört szívem-lelkem. 
U j f a l v y lelki bánatához nemsokára a betegség is járult. 
Még dolgozik. vadászati emlékeinek kiegészítésén, de sem ez, 
sem a magyar nemzeti politika hajnala nem tudták őt az élet-
nek visszaadni. Az 1865-iki pesti országgyűlésnek ismét tagja 
lesz, de nem soká bírja a lelki szenvedéseket és 1866 július 16-án 
kolozsvári házában maga vetett véget életének. 
Ami azrután U j f a l v y irodaümi és egyéb hagyatékával 
történt, az valóban egy beszédes fejezet, jellemző adalék az 
©rdélyi magyarság értékeinek pusztulásához a kiegyezés utáni 
liberális korban. Ujfalvynak nem voltak gyermekei, így a 
család' javára tett kisebb hagyományokon kívül 1400 holdas bir-
tokát a kolozsvári Magyar Nemzeti Színháznak hagyományozta, 
iratait, könyveit, műtárgyait pedig am Erdélyi Múzeum-Egy-
letnek, amelyet már alapításakor gazdagon támogatott. 
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A kolozsvári Magyar Színház javára tett alapítványát a 
színház ú j palotájának építésénél használták fel. Ez kétség-
kiviül megfelelt TJ j f a 1 v y szándékának. De az már aligha 
szolgált az alapító egész életében vallott eszményeinek, hogy 
Ujfavy Sándor birtokát a magyar kormányhatóságok az ér-
tékesítés alkalmával román vevőknek juttatták. 
U j f a 1 v y i,ratai, köztük emjlékirata és vadászfeljegyzései 
is épen négy évtizedig pihentek az Erdélyi Múzeum-Egylet le-
véltáráiban, amíg G y < a l u i Farkas 1906-ban végre ismertette az 
Egylet egyik ülésén. A történeti szempontból valóban nagy-
értékű emlékirat íróját Gyalui Farkas Joggal nevezhette a X I X . 
század A p o r Péterének. A Múzeum-Egylet, a historikus 
M á r k i Sándor indítványára nyomban elhatározta a kézirat ki-
adását. Harmincöt évnek kellett azonban eltelni, amíg végre 
Ujfalvy emlékiratai teljes egészükben előttünk fekszenek. Eleinte 
a sajtó alá rendezéssel megbízott Gyalui Farkas halasztotta a 
kiadást, mert <am emlékiratokat ki akarta egészíteni az Ujfalvy-' 
levéltár anyagával is. Alighogy ez is megtörtént, újabb nehéz-
ség merült fel. A z emlékiratokban emlegetett egyik történeti 
nevű. erdélyi család tagja tiltakozott a kézirat közzététele 
ellen, mivel .azok családjára kedvezőtlen fényt vetnek. Az Er-
délyi Múzeum-Egylet méltányolta ezt az aggodalmat "is, egy-
előre félre tette a máj- jórészt kinyomatott íveket. t Azután jött 
a háború, majd Erdély elszakítása. De nem lehetett a csaknem 
¿tész könyvet később sem eílővenni, mert voltak benne olyan 
részek, különösen az előpataki fürdőben üdülő ókirályságbeli 
bojárok életmódjával kapcsolatban, amiknek nyilvánosságra 
hozatala ekkor, a megszállás éveiben kétségkívül a kiadó 
Múzeum-Egylet üldözésére vezetett volna. így csak töredékben, 
illetőleg átdolgozásban láttak napvilágot ezekben az években 
U j f a l v y nagybecsű feljegyzései. Az erdélyi vadászatokról 
szóló és kiadatlan műből K e l e m e n Lajos közölte a leg-
érdekesebb fejezeteket,1 G y a l u i Farkas pedig' regényes kor-
rajzban — címe: Letűnt világ — foglalta össze TTjfalvy emlék-
iratainak legérdekesebb," de politikai vonatkozásoktól mente3 
részleteit.5 Csak most, hogy Kolozsvár visszatért, jött el az 
ideje annak, hogy az Erdélyi Múzuem-Egyiet., az emberöltő óta 
heverő kinyomtatott íveket, ,a kevés hiányzóval kiegészítve, 
könyvé foglalja egybe ós végre Ujfailvy emlékiratait a tör-
ténettudomány és a nagyközönség kincsévé tegye. Habent sua 
fiata libellii! 
Gy. a l t a i Farkas elismerést érdemlő kutatásaiból tud-
juk, hogy Ujfalvy a történetíró K ő v á r y László ösztönzésére 
1854-ben fogott emlékiratai megírásához. De ebben és a követ- N 
kező évben nemcsak emlékiratai foglalkoztatták, hanem vadá-
4 Az erdélyi régebbi és közelebbi vadászatok. Kolozsvár 1927, (Mi-
nerva Könyvtár 8). 
5 Letűnt világ. Ujfalvy Sándor' életének regénye. Kolozsvár, 1940. 
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szati emlékei is, ezeket is ekkor öntötte irodalmi formába. Vadá-
szati rajaaiból egyes részletek még életében megjelentek 
Bés rczy Károjly Vadáss és Versenylap-jában. 
U j f a 1 v y emlékiratai a® 1790 és 184S közötti időt ölelik 
fel, de a családi vonatkozások elbeszélésénél az író természete-
sen korábbi eseményekre is visszamegy. Színes, magyaros elő-
adásában szinte megelevenedik az olvasó előtt Erdély történe-
tének ez a félszázada, az erdélyi biedermeier. 
Mii az, amit U j f a 1 v y emlékiratai a biedermeier-kuta-
táshoz, különösen mint erdélyi sajátságokat hozzá tesznek? 
U j f a l v y emlékiratai azért különösen érdekesek és érté-
kesek, mert, akárcsak A p o r Péter Metamorphosis-a., korfar-
dulót mutatnak be. Az állami és társadalmi élet átalakulásának 
mozzanatai mind megtalálhatók Ujfalvy emlékiratainak színes 
tollal írt lapjain. Amit Ujfaílvy nagyszüleiről ír, az. még a 
X V I I I . század második felére megy vissza, s igen jellemző a 
terétzáánus kor, a bárok Erdély társadalmára. Nagy szeretettel 
és ragaszkodással ír Ujfalvy atyjáról és kortársairól. Emlék-
iratainak kétségkívül ezek a legérdekesebb és legértékesebb 
lapjai, ezekből hiányzik minden mesterkéltség és páthosz, lát-
szik, hogy itt gyermek- és ifjúkora felejthetetlen benyomásait 
örökíti meg. 
U j f a l v y Sámuel élete java, egyben fiának if júkora a 
napoleoni háborúk idejére esik. F e r e n c császár Magyar-
országa ez, amely a több mint két évtizedig tartó európai hábo-
rúk miatt olyan hata|lmas katonai és gazdasági erőfeszítésekre 
kényszerült, aminők addig példátlanul állottak a magyar tör-
téneti fejjlődésben. A napoleoni háborúk a francia forradalmi 
eszmék legtermékenyebb tovább terjesztői voltak és a X I X . 
század középeurópai liberalizmusának, az 1848-iki politikai át-
alakujl ásóknak alapvetései. De még mielőtt a francia forrada-
dalom és a napóleoni francia liberalizmus politikai eszméi dia-
dalt arattak vollna, az általuk okozott társadalmi és gazda-
sági átalakulás már erőteljesen jelentkezik. 
A francia háborúk évtizedei nagy gazdasági fellendülést 
hoztak egész Európára, a termények árának emelkedése a meaő-
gazdasággajl foglalkozó magyar nemességre is a vagyonosodást 
jelentette. Ekkor alakul ki a művelt és vagyonos magyar közép-
nemes típusa. A gentry első és igazi megjelenése ez a magyar 
társadalomban.6 A magyar középnemességnek vagyoni és tár-
sadalmi átalakulását igen világosan mutatják U j f a l v y Sán-
dor emlékiratai. Atyja a jómódú középnemes nagy vagyonra 
igajzán csak a francia háborúk alatt tesz szert. Ujfalvy többször 
hangoztatja, hogy a családi vagyonnak ez a nagy mérvű szapo-
rodása atyja végtelen nagy takarékosságának volt köszönhető. 
Kétségtelen, hogy U j f a l v y Sámuel egyéni rátermettsége, 
6 Tóth László: A gentry társadalomtörténetéhez, Turul 1939, 55. 
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mondhatnók kapitalista életszemlélete nélkül a családi vagyon 
nem lett volna megsokszorozható. De az is bizonyos, hogy a 
francia 'háborúk okozta rendkívüli gazdasági fellendülés nél-
kül az UjTalvy-vagyon sem növekedett volna meg olyan tekin-
télyesen. Megállapíhlató ez fia emlékiratainak számos 
helyéből ás. 
Ugyancsak U j f a l v y emlékiratai mutatják meg igen 
szemléletesen, hogy Erdély — kétségkívül időben a magyar-
országi fejlődéstől elmaradja — francia eszmék és a napoleoni 
háborúk alatt térít át a társiadalm!i fejlődésben a familiaritási 
vjiszony feloldásával, a társadalmi egyenlőségnek legalább a 
nemesi osztályok között való megvalósítására. Az emlékiratok 
számos helye tanúskodik arról, hogy Erdélyben még a X I X . 
század elején is a mágnás főispán úgy tekinti a nemcsak nemes 
származású, de vagyonilag is tekintélyes szolgabírákat, mint 
familiarisait; mintha magánjogi függőségben volnának vele, 
úgy ¡beszél velük, mint a gazdasági tisztjeivel. Ezt nemcsak a 
főispán tartja természetesnek, hanem a szolgabírák is teljesen 
ennek megfelelően viselkednek. A dúsgazdag U j f a l v y Sámuel 
az ajtó mellett feszes állásiban hallgatja főispánjának, gróf H a I-
l e r Istvánnak rátartó, gőgös szavait. Az ú j életstílust ezzel az 
évszázados hagyományokra visszamenő érintkezési formával 
szemben, amely ¡a főnemesi ¡rendű főispán és a köznemes megyei 
tisztviselők között fennállott, a Bécsből épen hazatért fiatal 
Ujfalvy Sándor képviselte. Atyja nagy megbotránykozására fia 
a íbécsi haladottabb társ|adalmi érintkezési formáknak megfele-
lően mint egyenrangú mutatkozott be a főispánnak, nemcsak 
könnyed, nagyvilági modorú társalgást folytatott vele, hanem 
le (is fült, pápáira is gyújtott a főispán fogadószobájában. Ujfalvy 
Sámuel megrökönyödött fia szeHeburdiságán, amelyet ő a leg-
súlyosabb modartalanságnák érzett, de még jobban elcsodálko-
zott, amikor gróf H a 11 e r gratulált neki fia nyugat-európaias 
műveltségéihez, csiszolt érintkezési formáihoz. 
A társadalomnak az a szigorú' tagozódása, amelyet gróf 
H a l l er főispánnak szolgabír ái'hoz való viszonya mutat, termé-
szetesén hullámszerűen terjedt tovább a társadalom többi osz-
tályainak egymással való érintkezésére. Amiilyen fegyelmezet-
ten alárendelt magatartást tanúsított U j f a l v y Sámuel főispán-
jával szemben, ugyanolyan kérlelhetetlen szigorúság nyilat-
kozott meg nála az ő alárendeltjeivel, de különösen a néppel 
szemben. Ujfalvy Sándor sokhelyütt kiemeli eml ék irataiban 
atyjának patriarchálisan igazságos magatartását. Ezt csak a 
túlnyomóan oláh népesség rendkívüli csekély műveltsége be-
folyásolta némelykor kedvezőtlenül. E patriarchális igazságos-
ság mögött azonban nyilván erőszakoskodások is jól megfértek, 
amiket a kortársak nem találhattak meglepőnek. A távolabbról 
szemlélő azonban világosan láthatta ennek a patriarchális er-
délyi közigazgatásnak az elmaradottságát. Fennmaradtak 
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F e r e n c császár 1817-iki erd'élyi útjának ir,atai és ezek mind-
untalan a közigazgatás tehetetlenségéről tanúskodnak. Meg-
emlékeznek ezek U j f a l v y ¡Sámuelről is. Ö — mint gróf 
Te le i k i Domokos írja7 — „Belső-Szolnok megyének a megyei 
hivatalokban megőszült főbírája, .a maga és a közigazgatás ér-
dekében egyairánt fáradhatatlan hivatalnok — k'i közelebhről a 
dornai országút csinaltatása körül tanúsított lankadatlan 
erelyt — az ország határszélétől! Kolozsvárig lovagolt a fejede-
lem kocsija mellett. Ott, miként a közhír monda, a fejedelem 
visszatetszésének jeléüil mentették föl a további kíséréstől, azon 
számos feladások következtében, melyek hivatalos erőszakosko-
dásai ellen útközt beadattak." A nemesi megyei közigazgatás 
eredendő hibáira U j f a 1 v y Sándor is reámutat emlékiratai-
ban, amidőn leírja, hogyan élt vissza saját jobbágyainak érde-
kében a megyei közigazgatás könnyű megvesztegethetőségével. 
' Amikor Ujfalvy Sándor ezeket az emlékeit az abszolutizmus 
idején leírta, már szinte bűnbánóan tekintett vissza törvény-
jellenes magatartására, ide akkor nyilván ¡azért járt el íígyj, 
mert másként nem tudta volna megvalósítani terveit jobbágyai 
gazdasági és műveltségi felemelése érdekében. 
De U j f a l v y Sándor emlékiratai arról is plasztikus ké-
pet adnak, hogyan tért át Erdély gazdaságii élete a napóleoni 
háborúk gazdasági következményeinek hatása alatt a termény-
gazdálkodásról a pénzgazdálkodásra, aminek társadaLomáta(la-
kító jelenségét felesleges itt részletezni. Mikor U j f a l v y Sán-
dor öt és fél esztendő után Bécsből hazatért Erdélybe, atyja 
számadásra vonta, hogy mire fordította a pénzt, amit neki 
Bécsibe küldött. Az öreg Ujfalvy nagy haragra gerjedt, ami-
kor fia azt felelte, hogy semmit sem takarított meg s még nagy 
szerencse, hogy adósságba nem keveredett, amivel Bécsben ke-
vesen dicsekedhetnek. Mindössze tisztességes öltözetet és köny-
veket hozott haza Bécsből, Apa és fia között napokig tartott 
e kínos helyzet, ¡aminek egy 80 éves nemes úr, K e c z e 1 i István 
• látogatása vetett véget, akinek igen nagy tekintélye volt Uj-
falvy Sámuel előtt. Az öreg Keczejli, akiről és házatájáról Új-
falvi Sándor klasszikus képet rajzolt emlékiratában, csak-
hamar észrevette a feszültséget az apa és fiú között. Amikor 
meghallotta az okát, megfeddte az öreg TTjfalvyt, amiért fiát 
ok nélkül korholta, hiszen 'az se nem korhely, sem nem kártyás. 
Bkor az öreg Ujfalvy előhozta a maga számadását és meg-
mutatta, hogy három év alatt saját személyére és háztartására 
mindösscae „53 egész bankó forintot". költött.. Ez természetesen 
csak úgy volt lehetséges, hogy Ujfalvy Sámuelnek, mint- általá-
ban az egész erdélyi nemesi társadalomnak életmódja ¡a ter-
ményszolgáltatáson, a jobbágyi munkán épült fel még a X I X . 
7 Gróf Teleki Domonkos: Ferencz osztrák császár magyar király 
és Erdély fejedelmének erdélyi útja, Budapesti Szemle, 1869 (XLV. füzet), 
87. 1. 
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század elején is, amikor Európa nyugati országaiban a kapita-
lizmus -és a gyáripar már nagy haladást tett. Erdély ettől még 
ugyancsak messze volt 1820 táján. 
U j f a 1 v y Sámuel „időtöltésre vagy szenvedélyeire soha-
sem költött" — írja róla fia: 
Közcélokra nem adományozott. Senkinek nem ajándékozott. 
Öltözete nagyon egyszerű: két rendbeli, az egyik ünneplő, a másik 
hétköznapi. Halálakor inneplőmentéje 23, sarkantyús csizmája 8, 
kalapja 8 évesek voltak. Számos lovai közül a rossz teleltetés miatt-
tavaszonként több darab elhullott, bőrét ingyen kicsáválta a falusi 
tímár s a szegény csizmadia rossz szabással ugyan, de feldolgozta. 
Az egész ház azt viselte és sohasem vásárit. A vidéki kalmárok-
nak csak úgy kölcsönzött pár száz forintot, hogy ha a rendes ka-
mat mellett néhány sing durva posztót, gyolcsot, nyak- és zseb-
kendőt, kalapot: vagy néhány kaszát s kapát, kevés czukrot, kávét, 
pár boutélia rozsolist, vagy néhány darab czinedényt hozott Deb-
reczenböl... Asztalos, szabó, lakatos és mészáros hasonlóul csak 
úgy boldogulhattak, ha a rendes százalékon felül bizonyos meg-
határozott munkát dolgoztak. A mészáros szombatonként néhány 
font marhahúst küldött . . . Csemege nem ment asztalára: csak az 
volt ott, mi a háztól kitölt. Reggel pörgölt rozs színmézzel vegyítve. 
•Kávét, czukrot csak tekintélyesebb vendégeinek tett fel. Cserép-
edény vagy porcellán helyett őseitől öröklött czin- és óntálak s tá-
nyérok jártak elő. Bútorai mind fából, mikor tekintélyesebb ven-
dégei, jelesen delnők jöttek, a puha ülés végett jó anyánk ágyába 
ültek fel. Órája nem volt, ennek gyakori igazittását igen költséges-
nek nevezte, azért inkább nélkülözte . . . Gyertyát s szappant ház-
nál gyártott: évenként kétszer. Jóllehet, nem került pénzbe, mégis 
rendkívül takarékosan bánt velők. A téli estéken a család apraja-
nagyja az öreg kályha körül gyűlt: melyben a nyers bikfa, mint 
gyehenna tüze lángolt, s melynek szintén mint Vesta tüzének Szent 
Mihálytól Szent Györgyig éjjel-nappal tilos volt megszakadni... 
a folytonosan lobogó láng fényes világítást szolgáltatott ki. Fonás, 
varrás, olvasás mind e körül történt.. . Minthogy a Családfő töb-
bire hallgatva mélyedt el gondolatokban s tervezetekben, .másnak 
is hallgatni kellett: a csendet megszakítani nem volt tanácsos. Leg-
feljebb az udvari bohócz megjelenése s némi közbevetett élczei 
szakíták meg néha a síri csendet... Cselédjeivel sajátságos rend-
szere volt. Inast nem tartott: igen úri dolognak nevezé, maga kö-
rüli szolgálat azon kívül is csekély lévén, személyesen igazítá. 
Cselédei személyzetét jobbágy és elhalálozott adósainak fölvett és 
beszoktatott fiaiból szerkeszté, kiknek évi bérök egy bornyú, juh 
vagy kecske, de pénz soha. Juhai gyapját a jobbágy asszony ok 
megfonták^és megszőtték, ványolójában megdürüczköltette: a kész 
posztót jobbágy falusi szabójával őszönként feldolgoztatta. Júhbőr 
meleg köntösökkel szöcse látta el. A vászon nemű hasonlóul a ház-
tól telt k i . . . Változatlan elve volt: semmire sem költeni, amire szűk-
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sége van; hanem csak is arra, mi nélkül teljességgel el nem lehet 
Háztartásában a divat merőben ismeretlen volt: öltözete, bútorai, 
cselédei, minden az volt a század elején, mi annak utolján, a leg-
kisebb változtatás vagy újítás nélkül. Kávé, czukor, rizskása, fa-
olaj, czitrom, narancs, s más csemegékről úgy vélekedett, hogy jó 
ízűek biz azok, de csak oda valók, a hol termenek; mert ha nálunk 
is elkerülhetetlenöl szükségesek lennének, a bölcs természet úgy 
alkotta volna, hogy itt is tenyésszenek. 
Ilyen életmód mellett érthető, hogy Erdély köznemesi tár-
sadalma még 1820 táján a terménygazdálkodás kezdetleges, sok 
évszázados formái szerint élt. TJ j f a 1 v y Sámuel csak egyik 
érdekes, kimagasló típusa a korabeli vagyonos erdélyi nemes 
úrnak. Fiának ezeket a feljegyzéseit máshonnan is igazolva lát-
juk. F e r e n c király 1817-iki erdélyi útja alkalmával „különö-
sen az üveg- és per cellánedények beszerzése okozhatott fejtörést, 
amikor még a gazdag szászföldön is olyan feltűnést kelt ezidő-
tájt egy 'lakodalmon a plébános elé helyezett üveg, hogy a^ 
egész násznép az asztalok és székek tetejére kapaszkodott, a ritka 
tünemény bámulására." A királyi pár utazása közben pedig 
egyik-másik élelmiszer bevásárlása okozott nehézséget, hiszen 
a cukor Erdélyben, mint legnagyobb ritkaság, ezidőtájt még 
csak gyógyszertárban volt kapható.8 
A főnemesség és a középnemesség életformái tehát nagyon 
különbözőek voltak, műveltségi színvonaluk sem tallált kiegyen-
lítést.9 Pedig a középnemesség patriarchális jómódja és ehhez 
simuló életformája alatt volt a ltisnemesség és a törpe, az eg>-
telkes nemeseknek, akiket gúnyosan bocskoros nemeseknek 
hívták, számban ugyancsak erős rétege. A kis és törpe birtokon 
gazdálkodó nemeseken kívül ide számítottak a falusi papok és 
tanítók, jegyzők és a gazdasági szakképzettség nélkül működö 
gazdatisztek is. Ezek szellemi műveltsége, anyagi ereje mess&e 
az TJ j f a 1 v y Sámuel-típusú középnemesé alatt állott. Jellemző 
erre a szegény nemességre, amit a xiagyenyedi kollégiumban 
tanuló fiairól, azoknak a. vagyonosabb nemes fiúkhoz való kap-
csolatairól épen U j f a l v y Sándor ír. Ö azonban ha részvéttel 
is, d'e mégis csak kívülről nézi a szegény nemességnek és fiai-
nak valóban küzdelmes életét-.10 
8 Taborsky Ottó: Művelődéstörténeti adatok Ferenc király 1817-i 
erdélyi utazásához. (Domanovszky-emlékkönyv, Budapest, 1937, 571.) 
8 Társadalomtörténeti szempontból is érdekes ennek szembeállítása 
a főispáni és szolgabírói vadászatok leírása keretében Ujfalvynál: Az er-
délyi régebbi és közelebbi vadászatok, 54—84. 11. 
10 Az erdélyi szegény kisnemesség életére Apafi Mihály és a kuruc 
kor idejéből rendkívül érdekes és jellemző adatokat tartalmaz Hermányi 
Dienes József református pap (1699—1763) emlékirata, amelyet szemelvé-
nyekben Kelemen Lajos adott ki [Kolozsvár 1925, Minerva Könyvtár 3]. 
Jellemző ellentéte ez annak az erdélyi főúri bárok életnek, amit Apor Pé-
ter örökített meg emlékirataiban. Csak ezek szintéziséből alkotható meg 
a korabeli erdélyi társadalom elfogulatlan rajza. 
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Van az erdélyi szegény kisnemesség életformájának egy 
valóban plasztikus (leírása, a festő B a r a b á s Miklós tollából. 
Barabás Emlékirataiban11 épen azokról az évtizedekről, a X I X . 
század első harmadáról szól, amelyeket TJjfalvy Sándor tárgyal, 
úgy hogy a két emlékirat társadalomrajza jellemzően egészíti, 
ki egymást. B a r a b á s 1810-ben született a háromszéki Márkos-
falván, ahol atyja a jobbmódií nemesek közé tartozott. Az 1809-
iki nemes felkelés idején a felső-fehérmegyei insurgensek fő-
hadnagya lett. A szabados katonaélet azonban a züllés útjára 
vitte, ügy hogy felesége külön vált férjétől és gyermekével apjá-
hoz Dalnokra költözött. Három esztendős volt még csak B a r a-
b á s Miklós, amikor itt a falusi iskolába kezdett járni: 
Egy kis hársfatábla volt a nyakamba akasztva, melyen írni 
tanultunk, mert a papírért pénzt kellett volna adni. Ha a tábla mind-
két felét tele írtuk, esténként üveggel le kellett vakarni s hogy a 
v tinta bele ne igya magáit a fába, azt tűznél megmelegített és rongyba 
kötözött sárga viasszal dörzsöltük be. De csak kevés viasznak volt 
szabad a fára jutni, mert máskülönben összefutott rajta az Mrás. 
A tintát is magunk főztük ugyan, fekete gyürüfa héjjából, a mihez 
egy kis gáliczkövet kevertünk, de Dálnokban akárhányszor csak 
,úgy csináltunk tintát, hogy a megfordított üstön lévő kormot tejjel 
összekevertük. 
B a r a b á s családjának legfontosabb kérdése az anyagi. 
Anyját nemsokára üldözni kezdte a családja, hogy miért hagyta 
el az urát, s miért jött a családja nyakára élősködni. A fiatal 
asszony elkeseredésében már szolgálatba akart állni, maja' ismét 
férjihez ment. Második férjének anyjáról írja B a r a b á s Mik-
lós, hogy olyan rosszlelkű és fösvény volt, hogy ha csak üzene-
tet is vitt az anyjához, még a tágas udvar legtávolabbi sarkába 
is odarohant, nehogy a gyermeknek anyja valamit adhasson. 
Hasonllóképen jellemző az erdélyi kisnemesség életmód-
jára 1820 körül, amit B a r a b á s Miklós tíz éves korában ,az 
atyai házban, Felső-Torján tett látogatásáról ír. Sanyarú két 
hetet töltött náluk, s nem is vágj'ód ott többé vissza. A felkelő 
székely nemesség egykori főhadnagya otthon családjával együtL 
paraszti sorban élt. 
A székely uraságok ekkor még nem kényeztették el gyer-
mekeiket — írja B a r a b á s Miklós — és ha már valami hasznu-
kat lehetett venni, föl is használták őket a hozzájok illő munkára, 
künn a réten vagy a konyhában. A szénagyüjtésnél rendesen az 
egész család dolgozott, nekem pedig gyakran kellett négy vagy 
hat lovat a rétre kivinni és reggeltől estig őrizni, szabadon eresztve 
11 Barabás Miklós emlékiratai. Közli Kézdi Kovács I.ászló. Buda-
pest, 1902. [Olcsó Könyvtár 1255—58. szám] 
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azokat a réten és este megint összéiűzve, hiba nélkül haza vinni. 
Ilyenkor a kis vászontarisznyában egy darab kenyér, szalonna, egy 
pár fej vöröshagyma és kis só volt az ebéd.12 
B a r a b á s eleinte a nagyenyeai iskolában a szegény diá-
kok nyomorúságos életét élte. A kollégiumi cipón kívül, ame-
lyet a szegény diákok B e t h l e n Gábor alapítványából kaptak, 
a székely kisnemes fiú csak ritkán volt abban a helyzetben, hogy 
kenyeréhez a piacon sült húst is vásárolhassan. A fiatal Bara-
bás Miklós viszontagságai, ameilyeknek még számtalan jellemző 
részletét örökíti meg emlékirataiban, családjának életkörül-
ményei: vallóban tipikusak az erdélyi székely kis nemesség vi-
lágára, lelki ajlkatára, gazdiasági helyzetére és társadalom-
saemléjletóre. 
Erdély magyar társadalmának ez a műveltségi színvonala 
azonban messzie fölötte ájll mind az Erdélyben a magyarsággal 
együtt élő, mind ,a dunai fejedelemségekben egyedül lakó román 
társadalom életszínvonalának. Arról, hogy a középeurópai 
biedermeier virágzása idején, a X I X . század harmincas-negy-
venes éveiben miként élt a román társadalom legfellsőbb rétege 
is, beszédes képet épen U j f a l v y és B a r a b á s Miklós raj-
zoltak. 
Barabás 21 éves volt, amikor 1831-ben Bukarestbe ment, 
hogy ott mint festő egyidőre letelepedjék. A dunaá fejedelem-
ségekben akkor, az 1829-iki orosz-török háború következménye-
képen orosz csapatok állomásoztak. Ezek jelenléte rányomta 
bélyegét a bukaresti oláh társadalmi éledre is, A legnagyobb 
hatalom az orosz katonai parancsnok volt és az oláh bojárok, 
a bukaresti társadalom (legelőkelőbbjei is, orosz hatás alatt13 
ekkor kezdik a török szokásokat elhagyni és a nyugateurópai 
^szokásokat utánozni Legjobban kifejezésre juttatta ezt az öltöz-
ködés átalakulása. Az oláh intelligencia B a r a b á s bukaresti 
tartózkodása idején még törökös ruhát hordott és csak a fiata-
labb nemzedék kezdett a tujrbán helyett az orosz katonasapká-
hoz hasonlót viselni, törökös bugyogó helyett európaias sza-
bású hosszú nadrágot és sárga csizma vagy papucs helyett fe-
kete, oroszos csizmát húzni. A parasztság megtartotta régi oláh 
viseletét, szintúgy a nők nagyobb része is, csak a legelőkelőbb 
nők öltözködtek már francia divat szerint. B a r a b á s mulat-
ságos jeleneteket ír le arról, milyen nehezen ment az oláh bo-
járok között az európai szokások átvétele. Amikor meglátoga-
, 12 A háromszéki székelyekről hasonló képet rajzol Ujfalvy Sándor 
is 1842-iki székelyföldi utazása alkalmából. Emlékiratai, 308—19. 11. Elő-
adásában a székely szabadság, majd elnyomatás rajza természetesen a 
liberális szabadságidea vetülete. 
13 A török uralom alól felszabadult balkáni keresztény népeknél 
eleinte különösen erősen érvényesült az orosz hatás még a társadalmi 
életformák kialakításánál is. Ezt jegyzi fel Thallóczy Lajos Bulgáriáról is 
1880 körül. Utazás a Levantéban, Budapest, 1SS2, 1—36. 11. 
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tott egy C a n t a c u z e n o liereeg'et, aki épen akkoiv ment át az 
európaivá létei metamorfózisán, a házigazidát kanapén ülve fe-
jén cilinderrel találta. Vagy tíz bojár volt nála épen vendég-
ségben. Ezek nem a fogadószoba európai ízlésű székein, hanem 
török módra a földön üíltek, föltett cilinderrel, frakkjuk szár-
nyait maguk mögött szétterítve a földön. A bukaresti előkelők 
társalgási nyelve ekkor még az újgörög volt. Legtávolabb 
azonban ezek a gazdag dláh bojárok az európai értelemben vett 
higiéniától voltali. Még ünnepélyes étkezéseknél sem volt ná-
luk az asztalon se bor, se víz, hanem <az ebédlő sarkában állott 
egy szolga (arniauta), könyökig feltűrt karokkal, piszkos kezek-
kel, kezében egy pohá,rral és egy üveg bor rali. Mindenki, aki 
inni akart, odament hozzá és abból az egy pohárból ivott sor-
ban az egész vendégsereg. A divatos bukaresti csemegét, a be-
főtt gyümölcsöt is egy kánálllal ette az egész vendégsereg. Ar-
ról, hogy még a legelőkelőbb oíláh családok lakása mennyire 
elhanyagolt vollt ebben az időben, s híjjával a takarításnak, 
B a r a b á s é s I J j f a l v y egyaránt tudósítanak. 
Ujfalvy 1842-ben előpataki fürdőzése alatt ismerkedett 
meg jobban a mo(ldvai és havasalföldi gazdag oláh bojárok er-
kölcseivel, szokásaival. Mintegy háromszáz bojár család für-
dőzött ott akkor .„Csakhamar átlátám, hogy egyről-egyig menő-
ben ejlpuhult, erély s ügyesség nélküli, gazdagságuk tudatában 
elbizakodott rideg népfaj biz'ez!" — jegyzi meg emlékiratai-
ban U j f a l v y Sándor. Oláh • bojár ismerősei egész nap a 
földre, terített török szőnyegen heverésztek, folytonos dohány-
zás és fekete kávé mejllett. Se könyvet; se újságot nem olvas-
tak, egész nap szerelmi cselszövéseken törték a fejüket. Egyet-
len kapcsolatuk az európai, műveltséggel francia társailgásuk 
volt, amelyet otthon egymágközt-is hasznáJltak. Magukkal ho-
zott cselédeikkel, legnagyobbrészt cdgányokkail, mint rabszol-
gákkal bántak. Egyik bojár cigány inasa megszökött a ke-
gyetlen bánásmód miatt. Amikor visszahozták, Ujfalvy és ba-
rátai megszöktették az ofláh inast, mert kegyetlen ura szöké-
seért bosszúiból halálra' akarta vessaőztetni. A bojárok nem 
csupán a fizikai munkától írtóztak, de <a férfias sportoktól is. 
Ujfavy és barátai vívtak, célbalőttek, lovagoltak, egymás kö-
zött úszóversenyeket rendeztek, az oláh urak pedig minden 
testi fáradtsággal járó sporttól írtóztak, kártyajátékkal, amely-
nél a gyakran tetemes veszteséget mindig ,arany pénzben egyen-
lítették ki, űzték el unalmukat. Lakásuk, bútoraik gondozatla-
nok voltak, s maguk szánjára faggyúval főzettek. Az Élőpata-
kon fürdőző oláh bojárok között U j f a l v y mindössze egyet 
talált, egy B e 11 i o nevűt, aki több évet töltött Párizsban és 
nyugateurópái műveltségével felismerte az oláh nép és társa-
dalom elmaradottságát. De bevallotta Ujfalvynak, hogy nytil-
tan nem meni ezt hirdetni, mert fél tőle, hogy honfitársai esze-
lősnek tartanák. Amikor B e 11 i o elmondotta, hogy valllásos 
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fogadalmának teljesítéseképen Bukarestben kápolnát akar épí-
teni, a felvilágosodás szellemében nevelkedett Ujfalvy, Roüs-
se a, u buzgó olvasója, azt tanácsolja neki, hogy inkább egy 
korszerű nevelőintézetet alapítson, amire nemzetének igen nagy 
szüksége van. „Szavaim nem tévesztek hatásukat és elevenjére 
találának a jó embernek — írja lelkesülten U j fia l.v y emlék-
irataiban — mintha mély álomból ébredett volna fel, úgy né-
zett szemközt, utóbb, melegen szorítá meg jobbomat, hálás r sza-
vakban köszönő meg, hogy szemei előtt egy új, egy nemesebb 
világot tártam feji. És jóllehet előre tudja, hogy hazafiai becs-
mérlésével kellend azért megküzdeni, de t.úl teszi magát. Az 
imaház helyett nemzeti nevelőintézetet építend. És hogy okos 
figyelmeztetésem emlékezetére, saját nevemre fogja elnevezni 
az intézetet, hogy azáltal is háláját irányomban bébizonyít-
hassa." U j f a 1 v y sohasem szerzett tudomást arról, vájjon a 
bukaresti bojár ezt a tervét megvalósította-a, mégis ez maradt 
meg egyetlen felemelő emlékképen az oláh bojárokkal való is-
meretségéből. 
Mindezeket pedig nem valami magyaros túlzás, vagy épen 
nemzeti elfogultság mondatja Barabással vagy TTjfalvyval. A 
dunai fejedelemségek előkelő oláh társadalmából hasonló képet 
fest M o l t ke is, aki mint fiatal vezérkari százados 1835-ben 
utazott át Magyarországon, és a fejedelemségeken Török-
országba. Amint Orsovánál átlépte az oláh határt, feneketlen 
sártenger fogadta, meg a postaházak nyomorult viskói. Havas-
alföld harmjadik ¡legnagyobb városában;, a mindössze tízezer ~ 
lakosú Craiovában találkozott először bojárokkal. Ebéd után 
látogatta meg a Craiovában élő mintegy száz bojár közrii|l a 
leggazdagabbat. A 'bojár háza elég szép volt kívülről. Gazdája 
délután négykor még ágyban feküdt, mialatt kis fehér kutyája 
a papucsaival játszott. „Das Ganzé war echt polnisch" — jegyzi 
meg M o l t k e száraz humorral. A bojár szívesen fogadta ven-
dégét, édességekkel kínálta, majd elpanaszolta, hogy az ország 
nem független, s nem tud felvirágozni, mert nem alkalmazhat 
beviteli vámokat. Példátlanul rossz utakon, leírhatatlanul nyo-
morúságos falvakon keresztül érkezett meg végre M o 11 k e 
Bukarestbe. Még aznap este részt vesz egyik bojárnál egy bá-
lon, ahol -a fejedelem is megjelent. Itt is Kelet és Nyugat szo-
kásainak furcsa vegyületével találkozott. Ragyogó öltözetek, 
elhanyagolt keleties lakás; piszkos csizmákba ós boeskorokba, 
meg rongyos ruhákba öltöztetett cigányzenekar játékára igen 
jójl táncoltak. Ezt az ellentétekben gazdag képet nyújtja a fe-
jedelemnél tett látogatás is. A pialota kívülről jó benyomást 
tesz, de kocsijukból a szabadban szállnak ki és a bejáratnál 
inas nem mutatkozott. A fejedelem kincstartója oláh nemzeti 
viseletet öltött magára, de a fején fezt viselt. Akárcsak Bara-
bás , M o l t ke is a török szokások uralkodó voltát látja még 
az oláh társadalomban a hazai hagyományok és a kezdődő eu,ró-
/ 
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paiasodás mellett. Ezeket az európai életformákat is a balkáni 
politika következményeképen, akkor jórészt orosz közvetítéssel 
kapták a dunai fejedelemségek. A bojárok felszínes franciás 
műveltsége, francia társalgása ezt a törökös és oroszos oláh 
életformát rejtette magában.14 
Arra azonban, hogy a lelkiségében, hagyományaiban és 
szerkezetében a magyartól merőben különböző oláh társadalom 
nem tekiintett igyűlölettejl a magyarságra, hanem inkább egy 
(bizonyos árnyalatú megbecsüléssel, ismét B a r a b á s nál talá-
lunk igen jellemző adatot. Egyik bukaresti társaságban, ahojl 
egy oláh püspök is jelen volt, az egyik kisasszony azt mon-
dotta, hogy a magyar nyellv helyett jobban szeretne angolul 
tudná, mert az szebb nyelv. Barabás vitába boesájtkozva, azit 
felelte, hogy azt mondhatja valaki, iaz angol irodalom jobban 
érdekjli, mint a magyar, de azt nem állíthatja, hogy ,aa angol 
nyelv szebb a magyarnál. „Nagy meglepetésemre — írja Ba-
r a b á s a történet csattanójául — az oláh püspök is pártomra 
állt, dicsérte a magyar nyelv szépségét és ennek bebizonyítá-
sára olyan szép és tiszta kiejtéssel szavalta el C s o k o n a i n a k 
A reményhez írt ódáját, hogy szebben egy magyar költő sem 
szavalta volna el." Ez a Barabás által megörökített epizód is 
«sak jellemző kifejezője annak' az egész X I X . századon átvo-
nuló ténynek, hogy az oláh irodalom és műveltség, az erdélyi 
oláhság közvetítésével nagyon sok Irodailnui hatást, terméke-
nyítő élményt kapott és vett át a magyar irodalomtól vagy an-
nak közvetítésével.15 
Ujfajlvy és Barabás emlékiratai jellemző képet adnak Er-
dély társadalmáról a biedermeier korban 1815 és 1850 között. 
Erdély itt is sajátos fejlődés képét mutatja. Magyar társadal-
mának csak 'legfelsőbb rétegei mondhatják magukénak a 
biedermeier irodalmi ízlést, társadalmi szemléletet és életfor-
mát. Az erdélyi magyar arisztokrácia az a társadalmi osztály, 
amely szinte kizárólagos hordozója ezeknek az esaményeknelc 
1848 előtt. Az arisztokrácia és irödallom közös életének, egy-
másra hatásának két vezető egyénisége Erdélyben J ó s i k a 
Miklós és D ö b r e n t e i Gáb«r.15ri 
14 Az orosz politika túlsúlyát világosan jelzi Moltke megjegyzése 
is: .,Am interessantesten war nur die Bekanntschaft des Barons Rieck-
mann, welcher zwar nur russischer Konsul, aber die bedeutendste Person 
im ganzen Lande, den Fürsten nicht ausgenommen ist." Tóth László. 
Moltke in Ungarn, Ungarn, 194.1 Dezember, 718—36. 11. 
15 Gáldi László: Goga pesti évei és a „Luceafarr!", Egyetemes Phi-
lologiai Közlöny, 1941, 132—158. 11. — A dunai fejedelemségekben élő 
románok érdekes társadalomrajza Oroszhegyi Józsa orvostól: Román 
élet. Sajtó alá rendezte: Bíró Sándor. Kolozsvár, 1942. [Erdélyi ritka-
ságok. Szerk. Jancsó Elemér 5..T 
15a Döbrentei szerepét Erdély irodalmi életében, társadalmi fejlődé-
. sében szépen méltatja egykori tanítványa, gróf Gyulay Lnjos. „Döbrentei 
annyira magyar volt, hogy neki üdvösség sem kellett volna talán, azon 
az áron, hogy lemondjon nemzetiségéről... szükséges embere volt Erdély-
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A ¡biedermeier-életformának az erdélyi főnemesség sorai-
ban tipikus alakja Báró W e s s e l é n y i Poflyxena, Wesselényi 
Miklós unokáimga, előbb Bájró B á n f f y László, majd' az angol-
ból magyarrá lett P a g e t János felesége. Lelkes pártolója a 
művészeteknek, Barabás is sokat köszönhetett neki. De maga 
is irodalmi babérokra vágyili. 1842-ben két ízléses kötetben 
adta ki Kolozsváron a királyi lyceum betűivel itáliai és svájci 
úti emlékeit: 
Miért hágom át azon honomban még divatozó előítéletet, hogy 
szerénység-nememnek tiltja szépségen kívül minden más'tulajdon-
nal a sorból kiválni, igazán nem tudom, annál inkább, mert azt 
igen is tudom, hogy előítélettel megküzdeni győzelemhez szokott 
erő kell; hogy írói tehetségem csekély; hogy művész nem lévén, 
magamat annak tartatni akarni több mint hiúság; s végre hogy mű-
vészeti ismereteim is kevesek, és ezekkel professorkodni annyi 
lenne, mint kék strimflit a női igénylő unalmas tudakosság címét 
viselni16 
így kezdi épen nem unalmas és eredeti meglátásokban 
gaadag könyvét az erdélyi főúri biedermeier érdekes alakja, 
Az erdélyi magyar színművészet és zenekultúra felemelése 
ebben a korban még szinte kizárólag a főnemesség nevéhez, 
anyagi áldozatkészségéhez fűződik. Ez nem meglepő, mert a 
színház is, a zene is főként a főnemesség művelődési igényeit 
szolgálta. N a g y Lázár visszaemlékezései az erdélyi magyar 
színészet hőskorára17 és B u z i t s k a György. emlékezései18 az 
nek, mert az elnémetesedett társaságban a hazai nyelv és irodalom szere-
tetét felébresztette; fáradalmainak jutalmát is tapasztalhatta, mert azon 
magyar szellem, melynek Erdélyben ő adott erős lökést, valódi hódító ha-
talom lett, — mert érdemeit e tekintetben általánosan elismerték s emlé-
kére pénz veretett Gyulafehérvárott." Gróf Kuun Géza: Gróf G'yulay La-
jos naplótöredékeiből (1815—1834), Budapest, 1875, 54—5. 11. Gyulay Lajos 
naplói töredékes voltukban is életképet rajzolnak a biedermeier-kori Er-
dély főrendű társadalmának nemzeti mozgalmairól. Négy vezérüket emeli 
ki: gróf Kendeffy Ádámot (+ 1834), báró Kemény Dénest (+ 1849), báró 
Wesselényi Miklóst (+1850) és gróf Bethlen Jánost ( t 1851). 
Olaszhoni és schweizi utazás, I.—II. kötet, Kolozsvár, 1842. Jel-
lemző írójának eredeti felfogására, amit az idegen szavak magyarosítá-
sáról ír: „A művészek neveit és számos műszavakat meghagvom úgy, 
mint világszerte nevezik, értik, s nem vonom magyarosító kaptára. Véle-
ményem szerint félre értett magyarság lenne a Belvederi Apollonak jól 
kipödrött bajuszát csípni oda." 
17 Dr. Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar színészet hőskora 1792— 
1821. Nagy Lázár visszaetrflékezései. Kolozsvár, 1939. [Erdélyi Ritkasá-
gok I. kötet.]. — Nagyon érdekes, amit Nagy Lázár a devalvációnak a 
színházi életéré gyakorolt hatásáról ír. 
18 Lakatos István: Egy erdélyi muzsikus vallomásai. Ruzitska 
György emlékezései 1856. évből. Kolozsvár. 1940. [Erdélyi Ritkaságok. 
Szerk. Dr. Jancsó Elemér. III. köteti. V. ö. Gottlieb Brandsch és Richárd 
Weisskircher: Musikpflege in Siebenbürgen um 1800. Siebenbürgische Vier-
téljahrschrift, 1941; 136—54. 11. 
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1810-es évek erdélyi (zenei életre korbeli beszédes tanúi ennek 
a ténynek. 
Az irodalom-, művészet- és tudománykedvelő főrangú er-
délyi társadalomhoz, amelynek eszményei, hagyományai jó-
részt még a fedvilágosod'ásban gyökeredznek és a franoia for-
radalom eszmevilágában folytatódnak, csak kevés számú gaz-
dag köznemes, mint a hasonlóképen a felvilágosodás szellemé-
ben élő U j f a 1 v y Sándor, azután a kormányszékek magas-
rangú hivatalnokai, meg a magasabb iskoflák tudós tanárai 
csatlakoznak. A vagyonos köznemesség széles rétege azonihan 
még a teréziánus hagyományoknak megfelelő társadalmi réte-
geződésben ál, magyarságát a közjog bástyái közül akarja csu-
pán védeni. Még nem látja át sem a nemzeti nyelv és irodalom, 
általában a nemzeti művelődés jelentőségét, sem annak szük-
ségességét, hogy a társadalmi osztálykülönbségek a nemzeti 
hailadás és szabadság eszméjében föloldódjanak, ami pedig a 
reformkor liberalizmusának egyik alaptétele volt. Ennek 
típusa lazi öregj U j f a 1 v y Sámuel, aki1 aizjonban nem volt 
egydülálló jelenség az akkori Erdélyben sem. 
A vagyontalan kisnemesség, amelyet jórészt lefoglalnak 
saját anyagi bojldagulásának hétköznapi gondjai, lassan bár, de 
szintén megindul a társadalmi felemelkedés útján. Piai szá-
mára ez csak az irodalom vagy művészet, általlában a művelő-
dés útján lehetséges. B a r a b á s Miklós küzdelmes ifjúsága, 
amíg a falusi ¡kisnemesi ház fojtó levegőjéből a biedermeier-
kqr legünnepeltebb és legjellemzőbb festőjévé emeilkedik, szép 
és világos példájja a biedermeier művelődési és társadalmi esz-
mény vonzó, hódító erejének. A magyar biedermeier-korban 
azonban Barabás példája nem áll egyedül Magyarországon, de 
Erdélyben sem. 
Epdé|ly sajátos társadalmi és gazdasági viszonyai között 
aránylag kevés szerep jut a biedermeier irodalmiság és élet-
forma kialakulásában a kisszámú magyar polgárságnak. Ez 
ellőtt a társadalmi felemelkedés ideáljául még mindig a magyar 
nemesi életszemlélet állott. Ehhez hasonulni, volt a legfőbb 
vágya a meggazdagodott polgárnak ,az akkori Erdélyben is. Ez 
a társadalmi mimikri nem ritkán anyagi romlására is vezetett. 
Kolozsvár' városa elhatározta, hogy F e r e n c császár 
1817-iiki látogatásának megörökítésére közadakozásból emjléket 
állít. A gyűjtés azonban nagyon lassan haladt. Végre 1830-hian 
T o p 1 e r Imre városi pollgár azt a bejelentést tette a városi 
tanácsnak, hogy az emékoszjlop még hiányzó költségeit magára 
vállalja. Ugy is cselekedett és 1831 október 4-én leleplezték a 
kollozsvári emlékoszlopot. Az egykorúak szerint T o p 1 e r Imire, 
aki az emlékműre 16 ezer forintot költött, azt remélte, hogy 
jutalmul nemességet kap. De reménye meghiusult és anyagdjlag 
is leromlott... Mint egyszerű városi polgár hallt meg. Esete 
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épen nem egyedülálló, sőt tipikusan jelllemző a polgárság tár-
sadalmi felemelkedésének céljaira és eszközeire.19 
Az erdélyi biedermeier irodalmi és társadalmi megnyilat-
kozása a magyar nemzeti eszmények szolgálata. A biedermeier 
reál-ideallizinusa, kiegyenlítő törekvése itt különleges területre 
talál. A biedermeier szemléletet és életformát öltöt erdtélyi tár-
sadalom nemcsak a saját népiségen béliül átalakító erő, műveit-
seget adó tényező, hanem őrt áll, de egyben közvetít itt is a 
szomszédos Kelet felé. A dunai fejedelemségek oláh társada|lrná~ 
nak orientális világszemlélete és életformája az erdélyi oláhok 
magasabb műveltségének, európaibb szemléletének hatása alatt 
oldódlik fel. A C s o k o n a i költeményén lelkesülő, a magyar 
nyelv szépségét méltató oláh püspök valósággal szimbóluma 
azoknak a nosztalgiáknak is, amelyek az oláh lélekben izzottak 
az európai irodalom, általában az európai művelődés iránt. Vi-
szont ebből a legközvetlenebb hatást nekiik a magyarság, an-
nak irodalma nyújtotta. 
Az erdélyi biedermeier első korszaka lezárult Világossal. 
Ennek a kornak belső sajátosságait, külső képét világosan meg 
lehet rajzolni U j f a 1 v y Sándor és B a r a b á s Miklós nyo-
mán. Az összeomlás, 1849 tragikus, forró hangulatát, a zűr-
zavar képét W e s s e l é n y i Polyxena angolból magyarrá lett 
férje, P a g e t János20 festette meg hideg, éles szemmel napló-
jegyzeteiben. A biedermeier gyökerei Erdélyben talán nem, 
hatoltak olyan mélyre, mint Magyarországon; a főrangú társa-
dalomra és a szellemileg hozzájuk asszimilált kisebb rétegbe 
korlátozódtak, szemben a magyarországi biedermeier szélesebb 
terjedelmével és polgári rétegződésével. Viszont hangsúlyozot-
tan nemzeti, amellett, hagy kiérezni belőle az európai bieder-
meier eszménnyel és formával való közvetlen és szoros kapcso-
latot. Az erdélyi biedermeier is a magyarság és az európai szel-
lem és műveltség eggyéforrott megnyilatkozása volt önmaga 
és Keflet felé. 
(Kolozsvár.) 
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19 Gróf Teleki Domonkos id. ért. 98. 1. 
20 Paget János angol nyelvű naplójának magyar fordítását Horváth 
Jenő közölte: Hadtörténelmi Közlemények, 1928. 
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